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生年月日…出生地
昭和16年7月7日　盛岡市に生まれるO
【学　歴】
昭和44年3月　早稲EEl大学大学院商学研究科修士課程(古Jll栄一研究室)修了(商学修士)
昭和55年3月　亜細亜大学大学院経営学研究科博士課程後期(古川栄一研究室)単位取得退学
昭和58年3月　一橋大学大学院商学研究科博士課程後期(雲畠良雄研究室)内地留学終了(1年
間)
(職　歴1
昭和44年4月一昭和46年3月
昭和45年4月
昭和60年4月～平成24年3月
昭和60年4月～現在
平成元年9月～平成元年12月
平成2年1月-平成2年3月
平成14年4月～平成18年3月
平成18年10月～平成20年9月
平成22年4月～平成24年3月
金沢工業大学非常勤講師(販売管理担当)
富士短期大学専任講師,助教授(昭和49年4月),教授(昭和51
年4月)
亜細亜大学経営学部教授
E]本大学法学部非常勤講師(経営学担当)
プリティシュ・コロンビア大学大学院(M】∋Aコース)客員教授
(日本の綾営戦略担当)
西ワシントン大学(wwu)交換教授(日本の軽骨戦略事例講義)
軽骨学部キャリア委員(H17. 1. 1以前は就職委員)
亜細亜大学キャリア委員長
自己点検…評価実施委員会
【学会及び社会における活動等】
・実践経営学会-昭和44年入会,昭和61年10月常任理事, ・平成3年・事務局長,平成11年副
会長平成14年から会長(3年間)現在常任理事(アドバイザー).その臥　平成17年にE]中韓
経営管理学術大会を創設.平成24年に第8回を迎えるo
・日本ホスピタリティ…マネジメント学会及びホスピタリティ推進協会の創設に参加
…日本学術会議,平成9年10月～3年臥　第17期,企業行動研究連絡委員会　幹事
・日本学術会議,平成15年10月～3年臥　第19期,経営学研究連絡委員会　委員
・日本経済学会連合　平成3年5月～10年間　評議員
・日本経営関連学会連合　平成18年～3年間　第-期　理事
・ファミリービズネス・ネットワーク・ジャパン(本部スイス)副理事長
^^Hj^E
亜削亜大学軽質論集　第47巻第2号(2012年3月)
・ (社)事業承継学会　平成22年～理事(編集長)平成24年3月「事業承継」創刊号出版(文民
il.I
その他,日本経営学会,ベンチャー学会,国際戦略経営研究学会等の会貞
Lh】L-<'l
通産省近代化審議会委員(平成62年8 - 5年間),中小企業総合事業団需要動向調査検討会委員
(平成10年9-3年間),厚生労働省…人材高度化研究会座長(通称・ホスピタリティ・マネジメ
ント研究会),経済産業省・ファミリービジネスで地域活性化研究会委員(平成22年～2年間)
文部科学省・大学生の就業力育成支援事業審査会委員(平成22年～)他
田無市(西東京市)関連
調整計画策定委員会委員(昭和60年10月-3年間)公文書開示審議会委員(平成5年1月～2年
間),補助金等審査会会長(平成7年1月～2年間),西東京市・個人情報保護審議会会長等(辛
成13年10月～現在)他
【著　書】
[著書(学術書)】
『成長戦略j
『中小企業の経営戦略』
『戦略経営とトータル・マーケ
テイング』
『観光関連産業のサービス轟度
化に関する調査研究』
『米国における「ホスピタリ
ティ・ビジネス」の現状』
F環境変化と企業経営』
r顧客価値経営:経営品質の理
念と実践』
r老舗企業の研究』
r先進企業事例集』
『実践経営学辞典』
『セカンドライフデザイン』
『老舗企業の研究j (改訂新版)
共著　昭和60年12月1日
共著　昭和63年3月1日
単著　平成4年2月20日
共著　平成7年4月1日
編著　平成7年12月16日
編著　平成10年9月1日
編著　平成10年10月30B
編著　平成12年3月1El
共著　平成12年3月1日
編著　平成18年7月1日
共著　平成18年11月5日
ダイヤモンド社
中小企業事業団
日本経営情報研究所
日本大学経済学部産業経営研究所
本大学経済学部産業経営研究所
千倉書房
生産性出版
生産性出版
中小企業総合事業団
桜門書房
柱i¥¥恥
編著平成24年3月　生産性出版
横津利昌教授略歴・著書業親目録
[著書(教科書.入門書)]
『入門経営学』
[学術論文(学会誌)]
「生活者と企業」
「日本的経営の全体像」
「日本的経営の全体像Ⅱ」
「山本経営学の現代的意義」
「ホスピタリティ・ビジネスと
軽骨環境」
「経済の理論から生活者の論理
へ」
[some Characteristics of Japa-
nese Long-living Firms and
their Financial PerforraanceJ
[学術論文(紀要)]
「インドネシアの環境と日本企
業の対応」
「顧客満足から顧客価値経営へ
一響存(響き合い)のマネジメ
ント-」
[学術論文(その他)]
「新製品開発と技術移転」
「生活者の論理の一考察」
「山本経営学から生活者の論理
-」
「購買過程と販売過程」
「種営戦略のタイプ」
「日本的経営-その方法論的序
説-」
共著　平成4年8月1E]調理栄養教育公社
単著　昭和54年4月1日　実践経営学会『実践経営』第3号
単著　昭和57年8月1日　実践経営学会『実践経営』第7号
単著　昭和58年4月1El　実践経営学会『実践経営j第8号
単著　昭和62年9月1 El　日本経済学会『経営学論集』第57集
単著　平成9年3月24日　日本ホスピタリティ・マネジメント
学会『HOSPITALITY,』第4号
単著　平成15年4月30B　実践経営学会r実践経営』第40号
共著　平成16年9月30日　F.B…N r第15回国際学会論文集j
単著　昭和62年10月1日　亜細亜大学r経営論集』第23巻第2
1万~
単著　平成14年4月1日　F亜細亜大学アジア研究所紀要』第
41号
単著　昭和55年4月i b r新製品開発の要点j東洋経済新報
社
単著　昭和56年1月1El　新評論
単著　昭和56年4月1H 『生活者経済学の捷咽』合同出版
単著　昭和57年8月1El　山本安治郎…加藤勝廉編著r経営学
原論』文暴堂
単著　昭和58年4月1El 『戦略経営』日本マンパワー編
単著　昭和59年4月1 []一橋大学内地留学論文
亜細亜大学経営論集　第47巻第2号(2012年3月)
「対米進出の5段階にみる経営　共著　昭和61年4月10日『DAIMONDハーバード…　ビジネ
のBl際化(上)」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス…レビュー』 5月号
「対米進出の5段階にみる経営　共著　昭和61年6月10E】 『DAIMONDハーバード・ピジネ
の国際化(下)」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス・レビュー』 7月号
「21世紀へ向けてのサバイバル　単著　平成元年4月1日『国際経済研究』 4月号
戦略」
「国際的視点からの労働問題」　平成3年3月1日『労働環境改善フィージビリティ調査事業
研究報告書』第2章　通産省に答申
「トップ.マネジメントの役割　平成3年3月1日『トップ・マネジメントと経営戦略』亜細
とコーポレート…シチズンシッ　　　　　　　　　　亜大学経営研究所トップ.マネジメント研
プ」 (調査報告書)　　　　　　　　　　　　　　　　究プロジェクト
「ホスピタリティ・ビジネス」　平成6年9月1日『ホスピタリティとフィランソロピー』税
務経理協会
「グローバルネットワークと企　単著　平成11年12月1日　日本学術会議(17期) 「企業行動研
業戦略」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　究連絡委員会」報告書
「㈱武蔵野における組織と個人　単著　平成14年9月1日『戦略経営研究』 VOL27Nol
の融合」
「ホスピタリティとは何か」 (特　単著　平成16年3月1El 『AURORAJ No.9
別寄稿論文)
「シニセの知と病院経営」　　　単著　平成16年3月1日　関西国際大学地域研究所研究叢書
2004 『特集老舗企業の研究』
「新世紀の人間尊重経営…管理　単著　平成17年11月11日　機関誌『日中韓・ビジネスフォーラ
ー調和,響存,持続的発展-」　　　　　　　　　　　　　ム』
「新しい経営原理の探究-企業　単著　平成23年9月1H f経営学論集』第81号　千倉書房
経営の永続性-」
◎富士論叢及び雑誌論文や記事は省噂しました。
